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Patronat medialny nad konferencj¹ sprawowali: TV TRWAM, Radio Maryja,
„Nasz Dziennik”, „Goæ Niedzielny”, „Niedziela”. Honorowy patronat obj¹³ ks. arcy-
biskup Stanis³aw Budzik. Staraniem akustyka KUL-u Tomasza Charytanowicza refe-
raty wyg³oszone podczas konferencji w latach 2011-2014 zosta³y nagrane na p³ytach
CD. Wsparcie z Archidiecezjalnego Funduszu Obrony ¯ycia Cz³owieka umo¿liwi³o
zarówno organizacjê tej konferencji, jak i wydanie w Wydawnictwie KUL-u wyg³o-
szonych podczas niej referatów wraz z innymi, interdyscyplinarnymi materia³ami pro-
-life.
Nastêpna konferencja pt. WIELCY OBROÑCY ¯YCIA planowana w dniu 23
marca 2015r. po³¹czona zostanie z promocj¹ dwóch prac zbiorowych opublikowanych
przez Wydawnictwo KUL w serii Centrum Badañ nad Rodzin¹, w wersji polskiej
i angielskiej:
1. Dziecko – problemy i potrzeby
2. W trosce o zdrowie i ¿ycie cz³owieka.
Zarówno indywidualna, jak i spo³eczna wartoæ podejmowanej tematyki oraz in-
terdyscyplinarnoæ widoczna w jej przedstawianiu mog¹ byæ zachêt¹ do udzia³u w tego
typu konferencjach i do lektury opublikowanych dzie³.
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cis³a wspó³praca miêdzy Wydzia³em Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu a Papieskim Wydzia³em Teologicznym we Wroc³awiu od
dawna owocuje wspólnie organizowanymi sympozjami. St¹d Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Bydgoszczy bêd¹ce fili¹ poznañskiego Uniwersytetu mia³o okazjê go-
ciæ w swoich murach wybitnych teologów tych¿e placówek. Konferencja odby³a siê
9 maja 2014 roku i przebiega³a pod has³em Chrystus Paschy.
Na wstêpie gospodarz miejsca ks. bp Jan Tyrawa powita³ przyby³ych prelegentów
i uczestników konferencji. W mowie powitalnej okreli³ zasadnicze cele tego spotka-
nia. Zaznaczy³, ¿e wbrew pozorom temat rozwa¿añ jest nowoczesny, gdy¿ ³¹czy
w sobie kilka traktatów teologicznych, takich jak: chrystologia, soteriologia, eschato-
logia i liturgika. Niedobór refleksji na te tematy widaæ zw³aszcza w dzisiejszym kon-
tekcie kulturowym, co potêguje kryzys wspó³czesnej Europy. St¹d istotne wydaj¹ siê
rozmowy o „Chrystusie Paschy” i postrzeganie wiata równie¿ w perspektywie tego,
co niesie ze sob¹ teologia. Ksi¹dz biskup zaznaczy³ te¿, ¿e w³anie dialog na tego typu
tematy ubogaca cz³owieka i daje mu satysfakcjê.
3 Urszula Dudziak, dr hab. prof. KUL  psycholog, teolog, doradca ¿ycia rodzinnego, instruk-
tor naturalnego planowania rodziny, ministerialny rzeczoznawca podrêczników wychowania do
¿ycia w rodzinie, autorka ksi¹¿ek i artyku³ów powiêconych fizycznemu, psychicznemu i ducho-
wemu zdrowiu cz³owieka, ma³¿eñstwa i rodziny.
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Refleksje rozpoczêto od w¹tku biblijnego. Pierwszy z prelegentów ks. prof. Stefa-
no Tarocchi w wyk³adzie dotycz¹cym Pierwszego Listu do Koryntian wyjania³, ¿e w.
Pawe³ u¿ywa³ jêzyka krzy¿a do przepowiadania kerygmatu paschalnego. Oczywicie
kerygmat nie ogranicza siê wy³¹cznie do tego listu, lecz tam w sposób dobitny widzi-
my jego podwaliny (tzw. Credo korynckie), które bêd¹ mia³y wp³yw na dalsz¹ dzia³al-
noæ w. Paw³a, a tak¿e ca³ego Kocio³a apostolskiego. W ten sposób ca³e misterium
paschalne i zwi¹zany z nim kerygmat zawsze bêd¹ stanowi³y centrum chrzecijañskiej
egzystencji. W Licie do Koryntian w. Pawe³ buduje swoistego rodzaju pewnoæ, ¿e
g³oszenie Chrystusa Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego (czyli kerygmatu) ma do-
prowadziæ do nowego stworzenia.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wyk³ad ks. prof. Emery’ego de Gaála z Uniwer-
sytetu Mundelein. Prelegent pozytywnie oceni³ teologiczne osi¹gniêcia pontyfikatu
Benedykta XVI. Dorobek papie¿a z Niemiec jest wyj¹tkowo du¿y. S¹ to encykliki, licz-
ne wyk³ady i katechezy, które s¹ rzeczywicie przesi¹kniête g³êbok¹ myl¹ teologicz-
n¹. Tym bardziej zdumiewa, ¿e Benedykt XVI tworzy³ je nawet wtedy, gdy mia³ ju¿ na
swoich barkach odpowiedzialnoæ za ca³y Koció³. Widzia³ on zawsze potrzebê patrze-
nia na cz³owieka w wietle paschalnego zbawienia. Benedykt XVI uprawia teologiê
w oryginalny sposób. Nastêpca w. Piotra bardzo czêsto w swoich rozwa¿aniach na-
wi¹zuje do ojców Kocio³a, a tak¿e k³adzie wielki nacisk na liturgiê, bêd¹c¹ sfer¹ kon-
taktu z Bogiem. Ta teologia nie anga¿uje jedynie akademickich form, ale wzbogaca
ca³y Koció³. Podstaw¹ metodologiczn¹ jest dla niego jednoæ w wieloci. St¹d np.
bardzo czêsto nawo³uje do rozpatrywania konkretnego fragmentu Pisma wiêtego
w kontekcie ca³oci. Wówczas mo¿na zobaczyæ nowy i nieodkryty sens.
Ksi¹dz prof. W³odzimierz Wo³yniec z Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu wprowadzi³ polski w¹tek do rozwa¿añ, gdy¿ przedstawi³ wyk³ad nt.: Chry-
stus Paschy w nauczaniu Jana Paw³a II. Jego referat mo¿na przedstawiæ w piêciu za-
sadniczych punktach. Po pierwsze, Jezus Paschalny to wcielona mi³oæ mi³osierna.
W³anie w Jezusie widzimy definitywne wcielenie mi³osierdzia, czyli objawienie mi-
³oci Boga. Ca³y Chrystus Paschalny jest dowiadczony mi³oci¹ Ojca. Po drugie,
w Kociele widzimy nieustanne przychodzenie Chrystusa Paschy. Jest to odejcie i du-
chowe przychodzenie w nowy sposób, które dokonuje siê w Duchu wiêtym. Najdo-
bitniej przedstawia to liturgia Kocio³a, która zawsze uobecnia misteria paschalne. Po
trzecie, papie¿ pisa³ o przyobleczeniu siê w Chrystusa Paschy. Tutaj nastêpuje natural-
na analogia do chrztu, w którym wierni staj¹ siê chrystokszta³tni. Zgodnie zreszt¹
z myl¹ w. Augustyna tak jak zapalone drzewo przyjmuje w³aciwoci ognia, tak
chrzecijanin przez chrzest przyjmuje w³aciwoci Chrystusa. Epicentrum przyobleka-
nia siê w Chrystusa  i to jest czwarta czêæ wyk³adu – dokonuje siê w Komunii wiê-
tej, w której cz³owiek jednoczy siê z Bogiem najcilej z mo¿liwych sposobów.
W koñcu, po pi¹te, podkrela siê moc Chrystusa Paschy. Nauczanie o Nim by³o, jest
i bêdzie zawsze w centrum nauczania Kocio³a. Chrystusa nie mo¿na podzieliæ na
ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. On jest po prostu Chrystusem Paschy.
Doktor El¿bieta Kotkowska przedstawi³a temat Chrystus Paschy w myli o. Paw³a
F³orenskiego. Ten prawos³awny teolog i autor dzie³a Filar i podpora prawdy. Próba
teodycei prawos³awnej w dwunastu listach w oryginalnych rozwa¿aniach dotycz¹cych
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Soboru w Nicei (325) czêsto podkrela³ znacz¹c¹ ró¿nicê miêdzy s³owem homousios
(wspó³istotny) i homoiusios (podobny), które odgrywa bardzo istotn¹ rolê w okrela-
niu statusu Syna Bo¿ego.
G³êbokie treci zawiera³ wyk³ad ks. prof. Bogdana Ferdka na temat Paschy Jezusa
w zbawieniu niechrzecijan wed³ug Leo Scheffczyka. Ten interesuj¹cy temat sta³ siê
pretekstem do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób nieochrzczeni maj¹ udzia³ w ta-
jemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. W pierwszej czêci rozwa¿añ pascha Jezusa
Chrystusa zosta³a ukazana jako podstawa zbawienia wszystkich ludzi. Dokonuje siê to
przez sakramenty. Jednak, jak powszechnie wiadomo, nie wszyscy je przyjmuj¹. Poja-
wia siê zatem pytanie, czy istnieje jaka inna, alternatywna droga do zbawienia. W¹tek
ten rozwiniêto w drugiej czêci, w której pochylono siê nad propozycj¹ udzia³u nie-
chrzecijan w passze Jezusa Chrystusa. Ostateczny wniosek jest taki, ¿e poza pasch¹
nie ma zbawienia. Nie jest to potêpienie niechrzecijan, lecz jedynie stwierdzenie, ¿e
drogê do wiecznego zbawienia otworzy³ Jezus poprzez swoj¹ zbawcz¹ mêkê, mieræ
i zmartwychwstanie. Tylko dziêki Jezusowi, który umar³ za ka¿dego, mo¿emy osi¹gn¹æ
zbawienie. Nie ma innej drogi do nieba, która pozbawiona by³aby Jezusa. Ponadto
Scheffczyk jest przeciwny apokatastazie. Mówi, ¿e Bóg nie mo¿e czyniæ tego, co jest
sprzeczne z Jego natur¹. St¹d je¿eli przyjmowa³by do nieba wszystkich, afirmowa³by
tym samym z³o grzeszników. Z tej przyczyny Leo Schefczyk odrzuca apokatastazê.
W trzeciej, ostatniej czêci mo¿na by³o wys³uchaæ odczytów i komunikatów, np.:
Chrystus przyczyn¹ naszego zmartwychwstania. Jean-Pierre Torrell komentuje w. To-
masza z Akwinu. Ksi¹dz dr Tomasz Nawraca³a zauwa¿y³, ¿e zmartwychwstanie Jezusa
jest przyczyn¹ skuteczn¹, czyli dotyka ka¿dego cz³owieka wszystkich dziejów.
Siostra dr Anna Murawska w wyk³adzie pt.: Kosmiczny wymiar pe³ni zbawienia
w Chrystusie Paschalnym nawi¹za³a do teologii Wac³awa Hryniewicza.
Wród licznych odczytów na uwagê zas³uguje komunikat ks. mgr. Andrzeja Osu-
cha, który mówi¹c o Jezusie Paschy w katechezach Benedykta XVI o Pawle Apostole,
zacytowa³ s³owa tego papie¿a, który usilnie nawo³ywa³ do zbudzenia siê z ospa³ego
chrzecijañstwa. Wezwanie to mocno koreluje z postawionym na samym pocz¹tku sym-
pozjum celem. Wydaje siê bowiem, ¿e g³êboki kryzys wielu wa¿nych wartoci, który
dotkn¹³ Europê, jest spowodowany odejciem od treci teologicznych lub przynajmniej
ich marginalizacj¹. Dlatego chrzecijañstwo musi przebudziæ siê i g³osiæ Chrystusa
Paschalnego tak, jak czyni³y to pierwsze gminy chrzecijañskie.
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